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-
COLUMBIA COLLEGE 
CllICAGO 
CONli\ilENCEMENT 1992 
Friday, May 29, 1992 
At Seven-Thirty /11 111e Evening 
• 
U'!.i,;e,;ity Of Illinois 
P{l'l.)i/ion 
• 
PR OG R A~1 
• PRELUDE 
"Psn/111 24"*tl 
P ROCESS I ONAL 
"/)11/mn·sky 11/0,rh "*§ 
··ca,11iclt"*t 
·1cx, from 1'So11g µ/ S011gs., 
C,uol /.,q;'l'nl<, /ford Q/Hx"I l»sln,rliq», 1'1,,raur/MNtir /xportnm11, Soloist 
'}\ mt·rica., 
G'//#7,s 1lh.t»l$fJNltF)'. Stn.dr»I , 11,ruirr/Alnpr O<pqrlnum, Si>loist 
"lift f:.\yry lbice"I§ 
f N ·r ROD U c·r I ON 
S!xldo/1 /¼11i,,/d11, Pn:silling 
Cfu,r. TM11«/tll111i, lx;xmm,111 , 
P RESENTAT I ON OF D1 s 'r1 NGU I Sl:-IED 
[-l ONORS 
Co 1\1 ,\1 EN·c EJ\1  ENT ADD RES s 
'· 
,Hike .-llro·a11droff 
Pra;Jt.111 uf 11K CtJlltgr 
MUS IC 
''r\JJti;(.111 uf l..ilfi.·rty 111ul j11stic.e"'*/ 
11:.Tt l,y f)tnik /)c<:J«.r 
bob/Ji Wilzy11, ,•\r,;J1.i1t-Rt1idt11«. 'fbt1,11trh1JNS;r lkfJ(lm1Jt111, Sofl)ist 
GIMiu M,mtgr,muy. S111J~»1, Tbr,,ur/MuJ.u D .. partn.·.-nt, S()/Q11t 
' 
ANNUACALUMN I AWA R DFOR 
A C A D £ NI I C E X C' E L L E N C E . 
Pn:sc111111io11 of Award to Closs of 1992 l~/edi,-rorio11 by ,~lidwd H. ja<RS1J11 
PruiJou, rlllt1»n1 1\J10,d,1JH#j 
-
• 
/ 
' 
--
' 
, 
VA L E O I CT ORY 
j osrpb 1/orriJ 
i\ll US I C 
"Tix Hom IJl<r.:xr"•; 
-
OtlxrrC. nm•u, lnsm,aor 111 8'1111 lnstrumwl.l, 
ilit1ttt.r/M111ir JXp11rt11ttnt. Soltmt, 1h111tptt """ Fl1tgdborn 
• 
CH A I R , B OA RD O F TR US"fEES 
Alton 8 . Horris 
t\\.YA RD I NG Q r, D EG R EES 
Pn-st111ntio11 ofGrad1w1,· IA-g11'# by ly(1 DJWJ Rose11hlum 
nu Prrudm, fuuJ lkrm of rlx Grmlttttu Sr/;o(JJ 
Pn:srmatio" of U1ulr,gmdu11/f l)egn:es b), 1-/erma,m Conaway 
/)tmJ ()/ Str11le»IJ 
MUS I C , 
""Ii,// ,l)c Its tbc T,wb"t 
From fim "'Co11ra1 of Saar,/ Jl lusic, ,. by Dukt F.lli11gum 
fJ6blti Hlls)'ir. 1lr11.11-l 11-Rt:mftP«, T/xlltrr/M111j, n,ptu'lmtnt , Soiofr1 
R ECESS I ONA L 
"Cnmidr"• t 
• 
, 
•t.•p,osr.t lJ' ll'IIIM111r bJJo. D,rtt1~. Coffltl!lf"'•'lltJ 1\111.-ritu ,ll1ttlf P~r.1•, Tbtlltr1l.'- l1nJ', Dtf"'l,r11Mr1tt 
I IC011d1mrd i,y mw- R11m, 
fQw{N<rrd? j11J11tt ,IIIT(l)oa,dd, $11~ o/1'btory C11m1.11ltt1R, Tht.arttl.H,m'r fkpom,.,.., 
/Co/11,.,f,J'11 Co/It.gt Clx,,11r. lw/1111 Ifill, ~ J-,,,11uor, Tl/tilurlM111K fkptu11N.r11t 
... 
• 
' 
• 
-
' 
• 
, 
D l S ' f I G UI S ll E D 
l-IONORS 
,l/1,y 29, /992 
• H E O R I C: I< L . S ,\l r ·r H 
.fo11r11hliJt 
i\11 I /011on11y Drgm:: 
Doetor of u.•ttt·': 
JT)r J(}ur dis1i11guislx·1/ ean:t·r flS 11 faut,wlisl. c·bo as 11() 01brr. bos giit11 1hr 
public focus and 111ulersumdi11g of 1/x 1111imagi11rd lm·nlmp of tlx. Srr..:iet U11io11, 
1n111sfori1101i011 of l~s1er11 Europt> and tnd of.tbt• roltl 'l.."':(Jr. 
ft~1m·d by Jim fttc'l&'Cr 
n,rign F)i,o.,; (;J,ir11gtt "fribN1rr 
J'v! AT H I L I) E I( R I ~-1 
1t.ftdital Scimtist and A IDS Cn11111/u 
1\ 11 //011orwy IJc.'!Jn't: 
/Joc101· of Stieu« 
-
-. 
, R,,. .)Cur t:tle.brt1ml t1thit.1-'t.'1J1t·111 tis a srim1 ist, for _yuur tlttlimu·,I lt1bor to 11/rrt 
t/x t:,)orld co11u111111ity ,10 1/x .-\IDS plague, 0111/ for .vour lei1ili11g tuit'Ofaey of 
a con1prt'be11sitx commitmrlll of p11blir mid scimtific trSOurtet to itJ rrmtdy. 
I 
/Jf'(#tl/('(/ by Quentin O<n;id numg 
Clxti.roum, Jftalth & ,tfoliti,ze fblicy ~.rrr/J G'rcµ,p 
• 
l-lENRY AA RO N 
OllJCbt,11 Pl11ya .fl/UI 1::.mut/~v: 
A11 l/011orory Degrn: 
Doc.tor of f/111111111t I Llltrs 
I 
As a pe,fict e:rcmplnrof bulivMuol cxr.t:.Ut·11cc.,n11d commihm.·m to s«11regmuille 
<qunfi(y of opporumity in proftss/0110/ sports a,rd ;,, i\muicon lift. 
Prrst11ml by Htr!xrr C. Smith, Pb. D. . 
Pm1da11 aNtl CF.O. Smi1b /N1trn•1i,on11I E1t1trprim, J.1J. 
• 
--
• 
. . 
f 
-
•• 
f 
Candidates For The 
• 
MASTE R O F F I NE A RTS D EQ R EE 
HNttt S. J\#.drrnJN 
I/dim 1\. Htlal,J,r1 
Wi/li(JIII C.<i,ry 811,d 
Urtda A . E<.ttt,rs 
,V.:mcy M. Fudot:e 
Stuub / . GalltxJ.tay 
1992 
'lk J.1r.vr('n(r Gla:.u ,, 
?,liv.iu S. G'tn:.ula 
'j11ma 0. 1/v.m 
!x1tnis L« .4.11$'/f ActliNI( 
CarmtAI littd 
. \1111 M11rR.ham 
jultt IJ. 1'1110111111 
• 
• 
lJ.m11/d R. Smitlt 
Jlonnir J. Smo,bm 
April '- Sopkin 
Dianr I-/. \ l.rytrm11nJI' 
j111M$ t\. \Vi,.(~UJJ 
kid:anl A . Z(lkt 
Ct11Hlit/(ltes for 7'be ' 
M ASTER O F A.Ti-r s D EG R Ef£ 
1992 
A»lf( G. A t~IIIIQlt 
EllrN J. B(Jr1tl'II 
£« II, fltf"NSl<IN 
C.,iJ AN11 8rolslw.=i 
HnrlNll'llj, Broo.l::s 
C11rol. \ nN brrr.::11 
U11rir J ... ll1r11Cn 
IIMtb E. )/,r,t;.'NI' 
Hidvd Rwr Coltman 
£tf-.r.r:11tl J. Coili,t1. Jr. 
, \1«nub R. Cd11hJd01J 
.-\,,;,.., / "){,t,;J 
C,u~I J. Jh1't'/1i 
Omsum« J. llrm.-ty 
lwr/u I:". II ,.;u 
l).r.:i..J II. lltSStJI 
llr>ll) A. H11110 
t111Jrru (,', Ml!lpit 
,1/;mn ill, lvt111ur.,v.l~ 
/k11i1¥ tl. Klilmmr,,;, 
/,,ro Ai>1ohJjf 
L,.IJ-.;,r; Lai 
Mm, l . UCJON 
Jo-."'" / .tr.NtNU 
\l.lnhv> l .. r 
Roi, C. ,1ttl(dOR11/d 
/lurid l..1111m1« ()'1001¥ 
Kam, Eliwb<1I, A,/adot 
fk,nriu ft.11tX•icb 
NM1f>las S. Pip.,1 
A'srmu It A'ychtwlA 
jMJit' ,Wf . ' 
llllrri11 I.. St/J,1/i 
<:yn1bi11 S. SdJU!ilflZ 
l/11nu k. Sti,,.1•11,: 
(:/JriJt int ,1 . ~pt 
llarlJ(lru It. Smtl 
)•lie n . Smitb 
11,,ry r spa,afo" 
G, Eiltrn 1'/»m'J 
\ 
l>ituu />tr.'1J•Tola1'!. 
Piurr /.,nml)nl fkY.tning 
Cl,ru1op'1t-r G. Fr1llfr.l.1 
Jamy1r C. Fly,,n 
j/JJl.f A. MMRnt 
Kimlitr(y I.. ,ltrCttlto11gb 
Ridxutl : L .llutV1! 
CCrU1inr R. Mu,ub 
Brinn l\Ut,,.,. Niub 
' fom,lby J .. \w<Oryta 
fl11ri,w ,I I, O'Co,mdl 
Cyn1bio D. Tru11•C11mplw1/ 
XUms·HfJ"$ Wm$ 
\ '6,/ur J~ FnJpr.,d; 
I,. fArJid Gibt,,rti 
OrlN,u flail 
• Canditl11tes For The 
B ,\CH l~LOR O F f\RTS 
I 9 9 2 
j obn /ltw,y Almon 
,llld.vltJ /Jii/Vld Ahlm 
}ob1t IWroN Acl,n11N 
t\11m U nlu Adams 
G'l,u1n A. A1fm~ 
} tNnifrr l.r1gb t\n1ltnon 
A'i,ittn Eli:.ahtth A,uli'mu, 
S t r"-'tll AmltttOn 
,v,,,,, R. \ ~r,16'.rw 
lkC,v 1-. \\'illiom1 
An"!,_·CDru" J011nJ 
D EG REE 
r 
Eri11 Nl1blttR &rr• 
Mon1it ,\ lila 811rJ'fJ1t 
.l/1<1,otl IJ,r..•id Bn~ 
PJ,,'ll,p Joh» Bllrtt,,. 
A "'.'1 Jo 8qr,Jxl.trny 
' 
Sb<rmi,,1' Adtn»I 
j od;.ua Riry tldlu 
Stttv11 Job11 . \ nJmM• 
Jo/a,u/11 Ytv1tt. \ 11Jel'1()1t 
1\d11w, Cbrisutpht¥ /\n,l,n;:r 
Co,/ r\li<t /\Ndmrs• 
JlidJVJtl j ob11 r\rr,mronfi 
A'imht.rlJ ,-1nn ArMfd; 
Ffom11ino. \, Amg«;,, 
,:imb<r'J :\no1J 
/krrk Cbr1rf4 8(1rtl,,olomaut • 
Sut .U. /Jasko 
1\n:,Uf Gur:.tµt 1Vfl!i1rl 
iltorUl Cuadnlu~ Ag,u'ltru• 
Currk I .. :U1n1• 
£/amt ,It Almmdtr 
1''i<*r# 11. Alrx.,ni,m 
. \. Li:.ztllt :\/1-(((I 
Ktlli, M, 1\llonf• 
Kt.l(l' 1\ng,/11 AJJ<,, 
S1tmrt Craig Allt11 
f <Jf"J Allpo-~ 
Jrj/rry Alan tlhJtbNI 
C11rlu t\,m AltMm 
Gail SM.11m ,1 m,1tbtr• 
Mil.Ind ,\mar/JJr 
Mid:.rlt II. Anttnl 
Solt.ii , \ lt,r11N,lru ,,,,,.,.r,,.,.,,q• 
CINJ1l.Fm1trn , lNd,mn · 
/)Qnno &chtlll' AmJ,,w, 
Rm¥ Artt.:J!11 
Rik, 6//1n ~\/dKr,mm 
IArrui,:t K . .'\.St' 
lfifttn Gtry At•Mr• 
ltur s,~"' /Jab/tr 
rt,om,,s A. J"lait'I' 
1\ JfrrJritk IHlilty 
M idldd ~mom/ JUiio 
f:Jttlr /\/11,, 811icr 
Hrnry&lmM 
Artht1r \\'illidm Ba/J,r..11r 
Cl,n'111~plx.r A • ll/J.N/J.gtJ 
Cindy Morit 011niNite 
/¾Jal /01anJ !JttJ~/t 
} ,'//Jon,-:. 8otn111111& 
Ctlf'mt N /.,u /J(m111gflniflff• 
/,ucy M. /Jacal,lua 
Katnn,, IJ4nkllt Ht'iltl) 
Mitbt/lt .llary IJ«b1 
Dori, E. J/ttk 
l.utt Cory b«J«-r 
'laiw11r Btrhr 
S11S11n Mflrit 8d11nl 
j()(IR,, BtdfanJ 
KJ,ryn 1\tm 8rdmutl 
1/(IJlnn .ti, lltil. 
R.tnJ:, I.« /Jr/i«• 
SttJan C. Bdl 
Ri>/krl BrnmJidn"' 
Corwm Jay Brnnm 
Brian Edt.•vuJ /Jt#JON 
$1tt'tn Arthur 8tn111 
• 
• 
Ed~ni Job,, Re,gtN. 
/Ari A. Rrtgnuba/ 
Stacy Au.it Bagv 
Cary Ht11tt 8t.rY1dt 
Erk Ma1rW Jkuug• 
(.,,"a,ol 1-'runuin Ht111lr,.-
JOl,mtf1t jrun Bibbs 
J>anid 11i,«nt fligg11r 
HAt&/ t·brinint Riill#tr" 
\'i,/t(r AmboNY Bimkr 
Chri11hu I.Lmifr Blii<lt.'YII 
Jos,pl, Fnmk 8/uuley 
Mir.I)«/ Rid>onl Bltm1mrr• 
$0,,dro H. 8/J'gbt• 
Solomon I.JtJNitl BfNlun,: 
Jolm Jefl"J BfX«N<k ' 
1+11,,y B«hJs• • 
1?r.M Sb«rrmc B"'lt 
Ky f.'ric /Jot 
Ji,/,• Jos,pb D,i,r ' 
Jeff I..« OQ/111,J• 
DiDN"" DDQrt,.,,I~ fl4f11r 
Midxl< Marir Honl 
Cwdy /b Rorr,w;11! 
Marl j(lltpl, Hottrtr,~ 
Puul RidJiJl'll H1JY1olo11i• 
RidJ:mJ MtF.eing IJotb 
(jail H. lloult1iJ-/;JJJ<,g• 
Micbtlr Janiwr R(l.ltJIORJ 
JfJbn llt>btn Br,ytr Jr. 
M11rl 11J<i#/7ii Roylr 
Jmnif' /Jonutm B1r..::i • 
Mrur IJanitl Brody,.. 
J\Jda Suphunit Bruits 
111/rv K. Bmmsrm • 
Moltita l.ynn·8nmJ1• 
Jrn,rifrr .-\11,r IJnlNNt.N 
KatbJ Ann DrriJing 
&linda R. llm.,yr 
/Rbri, )"} 8rir.11u/J • 
Amar Ra,1111 BructJ 
William Thomas Brin 
Jtff Jama IJ,oJnid, 
C!xs.ttr ux~JJ 8nr.i:n 
Kstby J .. RnYi,;·11 
Ltslir ,V«v-m11" 8Mt"• 
,HidJorl /4 /Jnr.:-r1 
lt1irolt T. OnrJ.•n 
RiJI.J'1ltl I« 8nr.i.•n 
Stn"rn R. /j,v.:.m 
liuorw I.« flf(IW,,. 
Y"-o-nna T. /Jn,u 
Rnsina Jo Bruno• 
Dtr,,1ul l'1NI 8,yt()Jt 
'/iut, / .. Bud/t• 
l)'ntbia / •. /Juigs 
A1t1ti1bt/lt Mark /Jvi'trow 
ffu,I Cb-ristoplxr Bukrr..v,ki• 
K;,NlxrJy ilwn 811/11'/M 
TnzcJ Am, Burbid,• 
Elizab<tb Nltt /J,mJa 
Kt,rrn-..•,a,fr 811,ggmr 
Ala» Antlx,n_y Huritm 
Jully-4.tfnt Rarlt 
Mfr/xi, l~·nff Hurh• 
'Rmellt 8urlt 
Cilb<rl Jolm HurnJ 
Keri /Jusrag!ia• 
Cuvl Hal,u Hu1J, 
Mary INnitt Rtilltr 
Ju/it t\Nn 8u1:m• 
J..ori l~·,rn CtUJor 
Carlint Cty',mt 
tlmonda Cbr;Jlint t "aldu"{:/J• 
Shawn Marit Camphtll 
TttlCJt JOJrPbi,rt (.llmpbtll 
Jim Michael Capano 
Bt1rham Cf1tl:'"1mt Captn 
R»«n A111Jm,y Cap~llmo 
Gi1111 Marit Cup1t10 
"""'"' ,lfr1rit Carollo 
;\h.rri, Carr 
Clifferd Oww Carw11 
J"J / .. Camm• 
Rtt~r/y j()an Cumr 
N>r1&111 Curr« 
l"bristina Ot,,,mu C11ry 
8t1rham Jill Catt 
.tfflumu lkr1111tk11r C111ln11 • 
Jobn ,lfi«Nltl cam,,m,, • 
MMri,tllt AJtx,mdnJ C11111,.,,ir 
TJxma An• CaPino• 
Alitbtllt lkni111 C11Stro• 
J~ .\mt Casrro11(1(:a • 
Midx1rl l(opbarl C,111apm; • 
Diam1 Cth~ 
Jul~ .-l. Ctrt,YINU$ 
.llorlbt/ Chaton , 
San.i £f,:41J,t1/, CbtunhuJin• 
Jbmelu ChPmbt,t 
}Olml"l" A,,Jrrt:J Cbapdrl11i'M 
t:J11fro £. Cb.r.rw • 
HJ",,.'''"' Jt11rfr Cbm1tlttM1i• 
M1111b!P.1NI Cbol,uJ,I• 
Robrrt Ga, Cbot:bo/11 
Kw«ntt Mu (,Di)i in< ']"rn1 Christt:nst.,,• 
je,m11¢llt l.,ym1 CbriJUlf1tn• 
t\nnr Cbu • 
laura ,lljtk/t Clx..Y1t11I 
Ct1roly11 Mit&lt Chtk 
l'u,,,t/11 Dffln r.tt1rk 
Sandra Co1Mm1bi111 
Rohrrt 11/1111 f".«lding10» • 
Josb.t111 Adnm CobtN r 
l¾J1riti11 J. Ci>/"'°• 
Et:-.1r1 ltttr Colrman 
jutfitb A. Cok,nan 
'/'bumon tV. Coltman 
\/1/trit l..11Ja1u1t Ct>ltm11n 
iltkb«I StaN Coli,, 
/)illnt Matir Collrtti• 
'/ilro Mtlxllt CoJtirrs 
MrmMZI £/tisrm C()mi1tg1 
Mahi Miltnrr11 C<1mmr 
la1l:,a,,, //11Mard ConJ,.'U 
1'homas C. Connully 
Ktith Mhbt"'I Dmry 
, ,,u Ji.l1,:;ttbt1h C@...,"«Y 
Chris Corlxm • 
Af"rlmr 8t1rban1 Col'llt.r• 
M"rin (,'urulal11pt Ctmttfa 
Su#ln Ann< CornU'r• 
.Altjandn, Cat1a1 COrrt11 
1"hrm1.111 R. C41ni• 
Tb()mbJ Alint C'..osta 
Jama S. Coult 
'/odd Jw1ii, C<tuptr• 
BmR. Cmft• 
fklx,Nb AnN Cruiv.N -
$trt'di jOJt'pi, Cmu,r,.,()• 
Cbris Marr Cronin 
Mitlmtl Ktt•ilf Croni'n 
Eli:t1bttt, Sn.rob C~ 
Jcnnift, Lynn Cm, 
Mitbutl lVi/liam Cnmt 
'JOO Lynn ·cunni'ngl,am• 
Edu'drd C. Cu"rn't • 
Jama Rid.wrd Cr,s1cr 
Br,;.rt' P1J1rid Cumr 
r,_,,(I F.lhabe,b Dalitgt 
Ryu,, F.ugtJtt D,111itls 
S1tpl>t1t Curl v.,,,;,tsw, 
Darlt11e D. Dt111tt1 
Di111tt JI. /)1,NI· 
Cor;y Scott ~idJr~ 
J11Ji1b"Nn /)a,r.,,dlJ;;n• 
Doi,by l , C>,r,~ 
C"'ig l)(J11glt11 D.r.iis 
j(IJtpb C1>rlJi11 INttJit 
Me/od,r l>otultt lk,r 
Mitbtll, Mu,ii(jut' {"1vi, 
S(}re,1 M(Co-rmitl Om.tis 
Sup&mit Ctlati /Juvi'J• 
,.._nt(lirttttt Dacit-1 Jan't'y 
Don t·ennato Ix Gm:,i;, 
Iris H. /)tatl~rid 
Mit/NI Uf'Jultt lk1ning« 
lftronfl ,H. /Jt/aurm, 
Niro/11 fl'llndJ lklgttdt>• 
lltatbtr I.« /:klllr 
limy IJr/11s• 
r\wtbo.o;)' EugtNt fxlsmrr 
l¼111/ M,rh.te/ Dtmartr• 
Jt•1ttftr Clt,irc Dtmillr• 
Carol-,,, lx111tt 
&ou ~'/'J,,.m,111 /)(11nilQJf 
jr»,riftr Tbtrat /)(,via• 
C,uhJ«,, An" Dt\filhiST• 
/)(INitf ftl'fllt l:Jff:int 
Jrdk An,; /)tl'nt1 
/)ti/a Ot )0111~ 
Ct1iwr/,11 0f'_;mm 
j'1ntt l;purr l)iCustro 
SN/ff# M.i, Dfl,a//(i 
llttu/,er l y ap Dillon• 
"ngt/11 Jl)lln Di~Murdi 
lbul ,11i'.b.u/ l)jp,go 
M(lt1bt-.: Jamd /)o/1111• 
Eric Ono l~rmm 
• 
IAmm,, .1111,y Dt)JI/IIIH1Wlil• 
Gr/ti" l)o,,,;,u;r"r-
/)(bt,mb A""~ lk.,,mn • 
Diuii< R. {>am;bllt' • 
cyn1l,i,, ·1: l)(;ptt• 
Ktvi11 Antb<nry IA>rsty 
/)g,.,..,J JOJtpl, /JostON 
GO/Itta M«rir f">&11gbtrt_y • 
Dan C!mtltt /'J,Jugbtr,y 
Ktlly Mtml~ Jk>ugJxny 
Miyoshi lkb<Jrob IM.._,'Wtw 
Aaro,J J)it,u l»t:fling• 
Rru11.doN ~,,;ng 
Jtfftry l...tr /Jruk,-. 
Krvin Awl /JNJIOI 
lturi1t J)ia11t D"!Jl'r-
J/,ryl, l~#k4,,• 
Jaso,i llbn.ild /)11,n,ntldi"gtr 
Nubl«n M11n'e IJNl!P 
KA1bl«r1 M11ry D11rldn 
J®• z. C>yl••c· 
£/r;ahtth 1\1m EuNn 
Jay Ala &hn-sbt.rg~r 
\\1/fi11m Dun!tll E'dm.,m,lson 
f.Jp/u }tan tdwarrls 
Mt"'J 8'1rltan, Ebl'('llm·cb 
~""1 Mark Bill,11 
IJ4rrid: Louis Elia 
/l. &n..v.,rd £/i41 
I.Ari Elt,;n, E//<'111 
RrJ/xrt C/mJtopbu BIiis 
Pu11/ Alan Ellison• 
}'11@ R. E.rW 
Katl>tri"t ilf(lrit Ernu 
/)r-..'(Jnna Eubanb 
Nicol,su Mari< 1;,·f.ltt11gt.lil1 
/)arnt.Jba .Marit £...i,IIJ 
Kn;,;.,, Brian Fobty 
}II)<< fy/ir.ia FDir 
Coli,., S. Nlttt 
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Nl11Mtilll AAn l'urstr• 
Swt l~t Alan /'t1tmnn• 
Sttpbm S. P:,o 
AnlO!Ullt Viql11 ~t Qvll1t1• 
\\rnd)' }lmt Quinn• 
EJiZQ{Ktb f}_NiNlt,0 
8,r.tt J/an«m Rildfatd 
l\f!fal' J\. Rnftqi 
Afr:.ta11dm t\1htr1f# !IQ_gl1p1i 
Nlrt,r Etw,;s NAiltfJ 
Rfkrflnlft Eliubtth &l*""-1 
Lo11.n, £. Rilmirr-
lk1b M11rit Ri1mptl$'• 
l.nt1an11 ,tlarlt £Jmgy 
E':.<tlyn ,If. Rirndlt 
Child S,011 Rtmkir, 
BriaH A(ith N4y• 
N»w11JJ Ktitb Rtid" 
JW.~r, 1( Rtpit1 Jr. • 
/knist Rmmlr: 
FNntiNt RtSlfr'O• 
Du:"' /1,y,~Jr. 
Di11'" /_ RWt 
Harry Ul,~'!I) Ritt 
Miclxlt Lym Rilo 
} llNCI Rn'fru 
· Sofia Ri;oh;s 
l.1»da ,tlfrhtllt Rizu,,u• • 
G",y n: ~-
/knjnm,11 Sm,rp,on IWlt.rt:1 
Srrplx" 1\iii, Rhl,tm• 
Sopbu 1\gnt1 J<!Kht 
E.li:abttb kiJilnguez 
llridi l :'fNN Ntxmtr 
nu,/ f.ott;s &aw 
l'tur l .. m,is Rn,,1u110 
111i1t.i Crott RO#l,,mo--..:isli 
r'JJ~•qn/ J(INIQ R/J11»t• 
CJn,rla /)(ls·,J lli)ri, 
\ 'r'nctnl [J, R(;lt 
/'bi/ G. Ruu.11W 
Jrff"Y ,I. llh,J• 
t\tm 1: RiJl#11i 
Kathftt.N 1\n,1 Rukl 
Miclxfl' l,u NMJ,1110• 
G"!i''J J. R••ftM, 
'liffim_'I R11,ryor1 
f)(ldd j()S('ph Ruy/r• 
C<>ll«ff ,llary R;,:,., 
k,ma/tl /... Rylin 
Jrm,ifrr 11onr kJ~,· 
Currit l,JI'" S,q:,,nsl:y• 
G11brirllr Rita Sa,mHm, 
MOniru nub Smu,&,1 
Iba/a t;,ml,'n Sa1tdx::. • 
Jhm11nJ Sur Sundta • 
/knnls ,l lid:Hul S11.nniltJ I I 
Mary 1/tfrd Son1tt1.u1 
Nichi>/111 Ptltr SiJNUTI 
. lNJbo,ry 11,omtts SambUI 
1-lattt# MtJJmmtJ Sarh,m 
Jill Srm,wuo• 
jtnnifor A.o,r S~ 
Cmig J!_mm 'S1r;J:11 
jwpb S,11,,fon 
Jennine Marir Sdx11Jtr 
li:ris.tine ScJxho• 
Jtlfr,ifor II. Stbtdmr 
8r.tsy A. SelNAk 
KL.,111y William Sd1111tmtiN 
l¼lmtla It. Scbrr.ibtr 
Rblmd4 Sc/Jroolrr 
SiNlfru £t't/y" SdNIII: 
Ma.rut £fni1te SclJN~ 
Scou Klm/N1II Sc/x..'Wnhtd• 
;.,.,. }"1• S<bw,,n!/• 
E:rv Sdn:.wrll' 
J&lanJ11 ,1,,,, $(ti// 
Liu Ann Sramun• 
Stat9 Rr1b Stan• 
Afurk J\1111t Std/ad 
Atm.i Rol:ti»i Stbg11/ 
Phi/tip Ccwg< Stifrit:. 
su,an ,..,,," s,11:t• 
Jrffe? David Stngpiebl• 
S1111m M. Stntv..;,sli 
Ridµrnl SeptOtlii 
RIJ«rt F.,,ro,,:rtd Sgrignoli 
lliuhimSMikb 
MtfJd)"' Ann S"'1,mo-» 
J11mrs Rubtrt Sbl,rp 
KttuTt1P 8'11,1 /~·, Sl>tr~ 
Jl'l(l[Ulf Britf.r.Jtl Slttlb,·1'"'r 
BJ. Sbt.rrr/1 .. Sullwan • 
Jim Sbtt:r.r 
Str.. ot fAt1tttl'fl SbielJJ 
/p Cb:u.ftS ,)'boqtt;s, • 
CJ,rit1int l&btc<:t1 Smiler• 
Nir.bolas A. Sinphlris 
'fin ..tnn SidcrknJ 
jltary F.Ji,J, Sitbc-Nm.t/JN 
Marl: ·1a11,un s;,u 
NqrfNn C.j. Silw 
lr,fn Simic 
)11/,n &ntt Sum»ons-• 
!ific&.ul t. Slnk 
Nid:. j 11ma Sinnt1ct~ 
Alc:r.mdtr Cmban Si,vg1110 
£lhabt1h fl,ca111 Srula 
B<tb Shmy· 
A/kt Murie SirypnJJ• 
Ric&utl J. SJ:ubis 
/Jmmf ·1"'111Jetts Sk"lur .. d• 
Rfltbttm J1111e S/1,ga• 
_Unn Slin!ll1• 
'lina I*"" Slis 
,tftltss.r , lnn Sl-0n:11nl; 
Ktnitttb t\llr» Sluittr 
Jomes AlllixJNy Smit/; 
jrNiNr Anna S,11it6 
Lisa Kirby Smilb 
Af11rl A/lu, Smilb 
tlfi1dxll liin Co/1:,n Sm11I,• 
S<>n;a Joy s,,,;,6 
Sc:o11 I •• Sr.topt( • 
Jamn Aa1ho,o;y Sobttuk• 
Kilm1 SM'tW-
Sum1t Mo.rit Sollis 
Aogt.fa ,II. SorrnStN 
Juli, Elim Soto• 
/.tJN1'11 S. $oNJbt:Jtc/: 
lfnmrca \\,Y»" S(J'f;ttnsii 
T~, V. S;xmlding 
Robtrt F. Sp"y~• 
Christhu Spcnrtr 
' l~ril 6/ai,u Sptnt<f 
Drib Knstint St. JolJn• 
M11rle11t Knyt Stahl 
Atblry Swndfot>/.1.1,y,J 
Cbrinint Gail Sra,uon 
Paul N. $1ttt11ht• 
Rogtr l)(Jlt' Sitt It 
$11.:amtt JAUist Sttjfr1rs• 
Todd l::ri, Sui,, 
Mary }"J Suxl,fitd,• 
Dta,, Rt.u!Kn S1odtbi,mmt~ 
Dony.11< tbist s,ous 
SttN:, M. Su;JJ1 
Krith' l,.yn11ril StritllanJ 
Yr,nrrieJ.y111t Strogn-,Clnrl 
Jama Strykoti.di 
F.li.Jll Ann Sutbs 
AngirSub 
/..utltKi Slthmd"'1""'1nt 
Mt1rk St111it'I011 ' 
R,y,..oi,Jl-jo"'litf • S,,dliwn 
Johll 1rl"?"'SiiMmm,• 
1-1,k;a • f!i,gii/11 §~,ul,.,an • 
AIIJ1rt» j , Sttu o-,, 
Slx,ri Ss,11ndro Stcaim 
Jodi ,t_lffft SJ!iW/6-;.,, 
1i.mo1by J. StJ.Vt:nty 
Jady A. SiJ.1tt1wod 
S1tpbt,r James !jfotsttr• 
Krfrtilf(I S:r.,«J,• 
-
Mtttg(lfll Hilt; Suur/Tmsl,i \1Jl'<trll I~ H,m,• 15.n< \ \aynt \\'111.ty 
Jtf/,v M, S:.ymusirli f.'d11anJo 11J'NI#• , Cttili11 l..tr.V,nt Wil!tns \ 
Ma/ii: Tadro, Puul St('f.'l(n \Wri•tblk Sttt't Jama Willtr f P,m< 1\N.quJUJ 'fiimakJ DtJ,, ,'\pn Hub.ant Ja1lt Uf,J, Will,amt 
JoJb G'111111 'lb»• U,11 \mi" j t10111t Williums 
j tJma Tl'tfl(iort 'ftmg job,r Jtu, \}asan liu Mari, \\'illiants-9 
Andmi l« 'JllngiJS• Robtrt f;,,;/Wttttl \ h1trli Mick/It Willi,mts 
D,1tJ11J Willlltm 1'ilrz<Hr Jtff Da.•rd \t-..um • IJUmt G. Willis 
Rii,nsl N. 'Jlrylor KtNNtlb \ fo(,• Eliuio MitbrJ/t Wi/10_,.. 
Jam,d Jolm 'fttb1«J A»nam11rit fltlt11r \11tA .. Kinii*'1 N11rit, \\·i/sr.,n-Rtiff 
Ri*rrf Jobi, 'ltc/J11l(m ]11/i, \bbi,Rotto• DtJ,r;rol, St1=annt \\incl, 
£"rl /..t,tlfll 1trrrll IN11itl Mitba.-1 \blpt \ \E:n,Jy Carol \\'i'n,t• 
Dianna l,o,,m Trrry Tbm:st1 \~I~ On,m Gt;trgt .\\foi,,,. 
Jnaitt lkih 'ftrry • AdmlllN HnitlJ \ ~wgt llithitnf F.rii n i",mn 
luu!JI 'fffl'J Kimbtrlcy AmJ Uf{gPtr Todt/~ \\tmr• 
• Rbt,nda Lym '/(sit• M»1lr.:.w1 Mn_; \\ugnr,.. :\/Jisr,11 .11«-ll' HfNMkO"'.t't,ft_. 
/.,JU1nJ i:o1h!m1 Te-11brr1 ,Uar.t (.,inttr,rll \"1gntr• Sbqron lyn:i \\bfrr«btr..1.t, • 
SJxf1. J::,nr1 1"bompso» K.rnbryn Sttunnr \\h-1U \"rynr l)r»Nmiti \ \bjr.;,n;1• 
JnlNJ C. Tbornt• Eli111 Jv,1bryn Ui1lktr A11d,rw P. \ \1,11/ 
Emf/a ,tt«bdlt 'f1x,rntQh jN/ 1111111 I/Mr-ta \ \£,Jktr Ja1~w \\bngp«ilN>tm 
SttWn .tfulllxw "/'brr,.;: Cbrist<Jpi,tr n1tr Uhlu11 Tru,th<p. \ 'thngf"'ihoo» 
Sron Nl)bcn 'nrtfr• K,mbtr(y JJ. Uiml t>,.,,rrN Rnlxllr \\ooJfoll 
s,mill LMNII 1'ijtn,,a• Jur1/11tUNt . tli,w \\t,rtrn• /bu/xi /Jtth Uhght 
Cam A»lf 7o,,,,on J1111iu I . Wubhlgtqn l">fn,td Cbi11 U't, 
St1Jtty 'IOnty l)acitl l~mrl: \\hr..'t'r } ON I-: J4Jti~ 
RlNI \\1/Ji11m n,g,.s Eli:ahtlb A»nr Hfbb , ,r;.,11) x,a >.r<1• 
Mtl1SS4 fr, T<>1tcn • Katr11 ju»iu \\tbtr· 1/(ld'lt.tR J&rmo&u11mad1 
Pimufn Joh, Trory Ctrgory Mimitl l\rlmr.r• Sa:J L. Ji 
\~ndy lnuisr Trt:gay• Kimbtrlt') R, \ \h-h* Strt't'» ANiftr'Q JC,,U,bi1o-n• 
J tnnifar J . Tmlo Ali-S11lt.b \\fhirhy . l nJrtW . \1/isoP 1(,u "A 
Domra ~,, 1r(wsda/c• Kimbt.rlq NJ/ty mir 
" 
tlngtlin lr.'tllr. Jbu»g 
AngtlQ 'ru..~J,s 1Vc-.t1f \\rm'nht,x• Cbamillr J01111g 
- Mrlis:so ,1/u,y T11rrk Cbnsti,11111, ~li:a~tb \\HtJ Sup)t-n j01'ph Ji,u11g 
A1.9 \\'in,Jrrd 'liu·1Jl1• D.rc,d .-1. . \ \i-1# J ohn .l/idx~1/ J:Umm 
-
' '"'""' Tu,-11tr 
Mitbotl Srt>tt \"4/Js• ,1t,1rk A. >'ttrln;, 
AntouJnl -H111fertt 'fMKON(!. lbnda K. \\i-lh Alt:rrn,dtf' Zoccriat 
Diono 1-i)'"" 1~mn, \i.:illfum N'mmh \-~Ifs.+ Listi &Rtt Z11mJ, 
Job11 M11r1l1,1 Udon, c.~, LoN1r nwhlOOk· KBrm Elizubr1b 7.om.:.iN$kt• 
JOO,, Artbur Ull11ttr• 81tr/Nlrn :lm, WhaJry• K.J. Zr1rktr• 
Rmalyn MaNr Url,.111tk ,Uuritf /,tnOre \Vbt111onr• Dm•,d J .... Z8;nr 
'fin, Utkup Angrh, F:. Wbitt 'johJt }Mtpl, Uumr.::sl:, 
1\lia'fl /J1rtllt \rJ/,111111, Dtklra Whitt Kt1111t1h lV. 7..rn,:u• 
S1tSl,1n M . \fllktnbu,g EJw;N ti/, \Vbitru/• $(()11 jm»a 7.t11'g1ttr• 
Drrri Jrromt \iJn 1:.·,;, Job" Wbi1m11n• (;rrgory $rol I ~Milli 
l )•lfd/J Muri< Hm /)urrp, • j (J(/ AnJl'rtJl \\'fr.th11tJ • Dm,,;J Sn,nurl Zatta,•,'11, 
} 11.J \fu/ P((f_)fN Joi,• G', \\lob- Mic&td Sm1 Ziw1hH:1.tt• 
Mi«Nst.l j(} li,11/)tl\ur.«'r Ridmrd j fJbt1 w;Jununn• Shrrry UNl z;~,.;a,• 
N()(f Thomas \imEy,,d,• ,llidNJrl S. \\Jmbii*, Jt11n iJt.r Lyn,, Z.)"b• 
Cbrfr1opbtf' CA'lrfrs \\ill 
M11baR1tl Kmg \\'i/,ffl 
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COLUMBIA COLLEGE 
CH I CAGO 
\# opokJgize .for i11adw~11:111fy 
omi1ti11g tbesc 11ames from 
the /992 Co111111e11ce111e111 Program. 
CANDIDATES FOR 
-rl-lE /11IASTER Or ARTS D EGREE ; 
1992 
Eduatrlo Cmz t:ustbio 
Barbt1ro I.. /:.ii.for, 
/lJJoria Llljo11 
Coil Mil( Su~nllik 
CANDIDATES F OR 
Tl-IE 8 ,\CH E LOR Or- ARTS DEG R E I:: 
1992 
Rolxn Joh11 t\11d,r,o11 
Cbristi11u t\1111 Gottiug 
Sobri11u Hans 
R11ss,II ll11hley 
Sid11ry 1::. ,l•tillrr 
A-laria E. Nm.1arm 
CbriStopbc·r Dho11 ,Vtx;ak 
Sttt'l:11 Danit/ /'take 
Kim A1111 lli!th<1u; 
Ori Sha11si 
Oa,;id G. Wbedt'T 
\lbldt'm11r '/..ombra110 
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